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«Mogollar üstümüze saldırırlar. Asker toplamalı, hazırlanmalıyız!» 
dediler. Kalburcu Mahmud çıkıştı: «Benim görünmez ordularım var­
dır. İşte karşıda/» oraya bakanlar bir şey göremiyorlardt. Fakat hem 
Mahmuddan korkuyorlar, hem de mevkilerini kaybetmek istemiyor­
lardı: «Evet, işte yeşiller ordusu... Kırmızılar giyen ordu da arkasın­
dan geliyor. Beyazlar ordusu şimdi göründü/» diyorlardı.
Yazan: Kadircan Kaflı
Çağatay Han Cengizin miras bıraktığı 
koca Asya imparatorluğunu idare edi -
yordu. Sert, yasaya çok bağlı bir adam­
dı. Adına uygun bir karakteri vardı: 
Çağatay, moğolcada (uzun kulaklı) de­
mektir. Moğollar (uzun kulaklı) adını 
Gobi çölünde gezen yabani atlar hak - 
kında kullanırlardı. Bu atlar alışkın at­
lardan daima daha sert, daha çevik ve 
acardı.
Çağatay Han zamanında Buhara ha - 
valisi imparatorluğun en mamur yerle­
rinden biriydi. Buraya, Cengiz zama - 
nında İslâmları ona ısındırmak için bü - 
yük hizmetler yapam, Mahmud Yalvaç 
vali tayin edilmişti. Mahmud Yalvaç bü­
yük bir dikkat, ustalık ve adaletle çalı - 
şıyordu.
Fakat büyük bir kargaşalığın sonun - 
daki bu devir henüz durulmamıştı. Şu - 
ıada burada bir takım keramet iddiacı - 
lan, şeyhler türeyordu. Halkın arasın - 
da mevki sahibi oluyorlar, arkalarına 
binlerce kişiyi takıyorlardı.
Bu şeyhlerin en meşhuru Buharaya üç 
J; rsah uzaktaki (Tarab) köyünden Mah- 
muddur.
Tarablı Mahmud kalburculuk yapıyor­
du. Fakirdi ve zengin olmak, halk üze - 
rinde nüfuz kazanmak istiyordu. O da 
bu maksada ermek için şeyh olmaktan 
başka yol bulamadı. Bir gün ötekine be - 
rikine:
— Ben gaipten haber veririm. Has - 
talan iyi ederim, yarın ne olacağınızı bi-
- lirim, dedi. Bir iki tecrübede tesadüfen 
muvaffak olunca az zamanda şöhreti her 
tarafa yayılmağa başladı. Etrafına mü - 
ridler topladı ve şeyh oldu.
Bunu Mahmud Yalvaca haber verdi - 
ler. Mahmud Yalvaç o köydeki Moğol 
zabitine kalburcu Mahmudun Buharaya 
getirilmesini emretti. Fakat Moğol za - 
biti onu öldürmiye karar vermişti. Mah­
mud bir davetli gibi yola çıktı. Yolda öl­
dürüleceğini sezdi. Hiç telâş etmeden Mo­
ğol zabitinin karşısına dikildi. Gözlerini 
âdeta onun gözlerine saplıyarak sert bir 
sesle çıkıştı:
— Yapmak istediğin kötü işten vaz 
geç! Yoksa görünmez bir elle senin göz­
lerini oydururum!
Moğol zabiti kendi maksadının böyle 
keşfedilmesine şaştı, öldüremedı. Selâ - 
metle Buharaya kadar götürdü. Orada 
halktan büyük hürmet gördü, Koca bir 
konağa misafir ettiler. Her taraftan sar’a- 
lı, felce uğramış hastalar gelmiye baş - 
ladı. Müracaatlar o kadar çoktu ki kal­
burcu Mahmud bunlarla teker teker meş­
gul olamıyor; damının üstüne çıkıyor, o- 
kunmuş suları halkın üstüne ağzıla D üş­
türüyordu.
Fakat çok geçmeden öğrendi ki bu 
hürmetler halkın gönlünden kopmuştur. ^
Yoksa Moğollar onu ilk fırsatta öldüre - 
çeklerdir.
Kalburcu Mahmud bunu a::iv  *»<> 
rnaz ilk fırsatta Buharadan'kaçtı. Bir kaç 
saat ötede halk görünce onlara:
— Beni buraya rüzgâr getirdi.
Dedi. Buna inandılar. Etrafına toplan­
dılar. Ardından gelen Moğol atlıları bir 
şey yapamıyarak döndüler. Kalburcu 
Mahmud şimdi bir ihtilâlci olmuştu:
— Ey ahali, ortalığı dinsizlik kapladı. 
Onları temizlemek için daha ne duruyor­
sunuz? Silâhlanın, dinsizleri ortadan kal­
dıralım. Ardımdan gelin!
Dedi ve yürüdü. Buharaya yürüyen 
silâhlı ve karma karışık halk kütlesi 
karşısında oradaki küçük Moğol kuvveti 
şehri boşaltmaktan başka çare bulama­
dı. Kalburcu Mahmud büyük bir alayla 
şehre girdi. Ertesi günkü cuma nama - 
zmda hutbeyi Mahmud namına okuttu - 
lar. Namazdan sonra zenginlerin, malla » 
rı yağma edildi. Mahmud geceyi saray - 
da ve Buharamn en güzel kadmiarile ge­
çirdi. Etrafmdakilerin ve halkın ona ima­
nı o kadar kuvvetliydi ki yıkandığı su - 
lan vazolara koyup sakladılar. Onlarla 
hastaları iyi edeceklerdi!
Kalburcu Mahmud kara cahildi. Bu • 
nun için ilmi de istihfaf ediyordu. Nite • 
kim Buhara âlimlerini toplıyarak haka­
ret etti. Bir kaçını öldürttü. Yerlerine 
kendi müridlerini geçirtti. Bazıları ona 
dediler ki:
— Bunları darıltmağa gelmez. Moğol - 
lar üstümüze yürürlerse nasıl karşı du­
ruruz? Hiç olmazsa asker toplamalı, ha- 
zırlanmalıyız!
Kalburcu Mahmudun böyle şeylerle 
uğraşmağa niyeti yoktu. Bu sözleri söy- 
iiyenlere çıkıştı:
— Benim görünmez ordularım var! İş­
te bakınız! Karşıda!
Müridleri onun gösterdiği yere bakı - 
yorlardı. Bir şey göremiyorlardı, fakat 
hem Mahmuddan korkuyorlardı, hem de 
buldukları mevkii kaybetmek istemiyor­
lardı
— Evet.. İşte yeşiller giymiş bir or - 
du... Kırmızılar giyen başka bir ordu da 
öteden geliyor. Sonra beyazlar görünü - 
yor.
Görmedim diyene sopayı basıyor, va - 
hud başını vurduruyordu.
Moğollar biraz asker topladıktan sonra 
Buhara üstüne yürüdüler. Bunu duyan 
Mahmud hiç istifini bozmadı. MüriöJerile 
beraber onları karşıladı. Bu sırada te - 
sadüfen müdhiş bir fırtına başladı. Or - 
talığı toz duman kapladı. Moğol asker - 
ieri arasında bir fery M koptu:
— Eyvah, bunu M ıhmud esdirtti! He - 
pimizi uçurtacak, yerden yere vuracak!
Moğollar arasında bir kargaşalık oldu.
Sonra bozgun başladı.
Moğol ordusu toz toprak içinde şaşkın I
bir halde kaçıyordu.
Mahmud fırsatı kaçırmadı. Müridlerile 
birlikte arkalarına düştü. Halk da cesa­
ret aldı. Epeyce adam öldürdüler. Moğol- 
îar en yakın kaleye kapandılar.
Fakat zafer sonunda kalburcu Mah - 
mudu her tarafta aradıkları halde ne ö- 
jlüeünü, ne de dirisini bulabildiler.
Telâş ve meraka düştüler. Fakat içle­
rinden biri bu sırrı da halletti:
— Sultanımız şimdilik aramızdan gitti, 
kayıplara karıştı. Tekrar gelecektir. O 
gelinciye kadar kardeşlerini reis yapa - 
iım. Onun eserini yaşatalım.
Öyle yaptılar.
Bir hafta kadar sonra yeniden gelen 
Moğol ordusu bu isyanı kanlı bir surette 
bastırdı.
Kalburcu Mahmud her zaman böyle 
fırtına gibi tesadüflerin olmıyacağtnı, 
Moğolların daha büyük kuvvetlerle gele­
ceklerini sezmiş olacak ki oynadığı (gü­
lünç facia) da kendi canını da kaybet - 
meden ortalıktan kaybolmayı muvafık 
görmüştü.
Nitekim bu maceranın bilânçosu Bu -
haralı yirmi bin zavallının ölümiie ka n 
pandı.
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